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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The food industry evolves day by day. New products need continuous searching of new 
nutritional sources and the elaboration of technological processes for their 
transformation.  With that needs of the industry in our minds, the objective of this essay 
is to propose a nutritional source as a base of functional foods and a system for its 
production.  
The strain of Pleurotus ostreatus, PC9, is used as a model system for the proof of 
concept for the obtainment of mycelial biomass. The alternatives for the production 
process are related with the growth characteristics of this strain.  
The nutritional properties of mycelium of filamentous fungi justify its election as a 
biological material for an essay with this scope. Since, it contains a high protein and 
fibre level, with a low fat percentage. Furthermore, qualities of the final product aloud 
its use in a lot of type of products.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El sector alimentario evoluciona día a día. El desarrollo de nuevos productos precisa de 
la búsqueda continua de nuevas fuentes de nutrientes y la elaboración  de procesos 
tecnológicos para su transformación. Teniendo en cuenta las necesidades del sector, el 
objetivo de este trabajo es proponer una fuente nutritiva como base de alimentos 
funcionales y un sistema para la producción de los mismos.  
Utilizando la cepa  PC9, de la especie fúngica Pleurotus ostreatus, como sistema 
modelo para la prueba de concepto para la obtención biomasa de micelial, se buscan 
alternativas que se ajusten al  proceso de producción industrial de este organismo.   
Las características nutritivas del micelio de hongos filamentosos  justifican su elección 
como material biológico para un trabajo de estas características, ya que presenta un alto 
nivel proteico (mico - proteínas), alto contenido en fibra y un contenido en grasa casi 
nulo. Además las características del producto final permiten su uso en una amplia gama 
de productos.  
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